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PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG KUNYIT SEBAGAI PAKAN 
TAf\1BAHAN TERHADAP KADAR LEMAK TOTAt DAN 
KOlESTEROL KUNING TELUR AYAM. BURAS 
Handris N ugroho Insan Setiawan 
ABSTRAK 
Penelitian uti bertujuall wl1:uk mengetahui pengaruhpembel'ian tepwlg 
kunyit sebagai pakan tambahan terhadap kadar lemak total dan kolesterol kuning 
telur ayam buras. 
Sejwnlah 15 ekor ayam buras betina dewasa yang pemah berle1ur berumur 
7-8 bulan,. digtmakttn sebagai sampe] dt!lam penelitian uli, dibet'i pakan dengal\ 
kandungan proteul 15%. Disain percobddll yanf, digunakall adalah Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) yang terbagi d,11dll1 tiga perlakuan. Setiap pedakuan terdiri 
atas lima ekor ayam. Tepung kunyit diberiktm bersama dalam pakan sesuai 
perlakuan. Perlakllt!n kontrol (PO) tanpfl pendmbdhan tepung klll\yit (ransum 
basal), perlakuan P1 penambahan tepung klffiyit sebesar 1% dan perlakuan P2 
penambahan tepung kllllyit sebesar 2% dali ransum yang diberikan. Peubah yang 
diamati dalam penehtian ini adalah penurunan kadar lemak total dan kolesterol 
kuning telur yang diukur pada d.khir masa penehtian. Data dianalisis 
menggunakan analisis ragalu yang dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) bertaraf signifikansi 5 %. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung kunyit dalam 
ransum sebesar 1% dan 2% tidak dapat memu'Ullkan kadar lemak total kuning 
telur ayam buras. Tepung kunyit yang dilambahkan dalam nmswn basal sebesar 
1% memberikan pengaruh yimg l1yata (p<O,05) h'.rhadap penurunan kadar 
kolesterol kunulg teluI ayam buras. 
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